









16. Autonomic dysfunction in Machado-Joseph 
disease assessed by lodine-123・labeledmeta-






















17. Down-regulation of nuclear factor "Bis required 
for p53・dependentapoptosis in X-ray-irradiated 
mouse lymphoma cells and thymocytes 
(X線照射されたマウス胸腺リンパ腫細胞および胸


















積は， NF-IC Bの DNA結合能を奪うことにより細胞
死抑制シグナルを限害する可能性が示唆された。
18. Regulation of L-and N-types of Ca2+ channels 


















ことから，後根神経節細胞の L－タイプ， N－タイプ Ca
チャネルは，細胞内 ATP4－イオンにより調節されて
いると考えられた。
19. Anti-tumor Effect of Murine Renal Cell 
Carcinoma Cells Genetically Modified to Express 













































21. Pathogenesis of Retinoic Acid-Induced 





















22. Modulation of ciliary activity by tumor necrosis 
factor-alpha in cultured sinus epithelial cells. 








CBFに対して影響 2) CBF変化に NOが関与かど
うかを検討した。
【方法】培養ヒト副鼻腔粘膜の線毛細胞を対象に実
験を行った。薬剤刺激は， TNF－α0.1,1, 10 ng/mlと
dexamethazone 10-6M 10一7M。
1 ) Photometry systemにて刺激前と刺激後24時間
のCBFを測定した。
2) CBF測定後の同一細胞を対象に抗 iNOS，抗
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